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La empresa dedicada al diseño de plantas de tratamiento de
aguas residuales analizada durante el desarrollo de este
estudio de caso, contiene una unidad de negocio que busca
establecer las políticas de protección, cuidado y preservación
del medio ambiente; mediante la implementación y ejecución
de un sistema de gestión ambiental basados en la norma ISO
14001:2015, con el  n de generar una mejora continua en el
desarrollo de los procesos productivos y comerciales de la
organización, a través de la gestión de sus aspectos e impactos
ambientales y así contribuir directamente al cumplimiento de
la normatividad ambiental legal relacionada al tema de
tratamiento de aguas residuales para cada uno de sus clientes,
asegurando  y mejorando las condiciones físicas, químicas y
microbiológicas del agua  antes de que lleguen a los diferentes
cuerpos de agua en donde se realiza el vertimiento.  
Durante el presente estudio de caso se incluye una síntesis del
contexto de la organización, la descripción de los problemas
ambientales propios del sector, la legislación ambiental
aplicable a la organización, seguido de la identi cación y
evaluación de los aspectos e impactos ambientales.  
Para la organización es fundamental la estructuración de un
Sistema de Gestión Ambiental, porque le permitirá generar
mayores oportunidades de mercado, reducir costos, aumentar
la e cacia de los procesos productivos y generar una
satisfacción de las actividades desarrolladas permitiendo una
mejor relación con sus clientes.
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La empresa seleccionada es una organización dedicada al
diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales con
código de la actividad económica ante la cámara de comercio
CIIU E3700; que se encuentra ubicada en la cuidad de Bogotá
Colombia, con casa matriz en los Ángeles Estados Unidos.
“Son creadores de la tecnología GEM (Gas Energy Mixing), el
sistema de  otación y  oculación más avanzado en el mercado
de américa latina, líderes en diseño, ingeniería y producción
de equipos para tratamientos de todo tipo de aguas. Provee
tratamiento primario como lo son GEM Systems, clari ers;
sistemas de tratamiento secundario como los MBBR, SBR,
MBR, reactores anaerobios UASB Y EGSB; sistemas de
tratamientos terciarios como lo son RO, UF y NF,
adicionalmente cuenta con Plantas DESALINIZADORAS; esta
empresa va a la vanguardia de la tecnología con sistemas que
son más efectivos y requieren menor espacio para su
funcionamiento” (CWT_Adriana Mahecha, 2018, pág. 3). Los
productos son el resultado de años de interacción entre los
ingenieros y los usuarios  nales de los sistemas de
tratamiento tanto en el diseño, ingeniería y producción de
equipos para todo tipo de aguas.
 
Cuenta con más de 700 instalaciones a nivel mundial
funcionando exitosamente de acuerdo con la normativa
pactada y el diseño esperado, razón por la cual sus Clientes los
recomiendan. Adicionalmente realizan un acompañando a los
clientes desde el inicio del proyecto hasta la fase de entrega y
posteriormente siguen involucrados con los cambios que
puedan surgir en la etapa de operación, esta es una de las
maneras en que se otorga el mejor servicio posible para los
clientes que hacen parte de la organización.  
Los proyectos son personalizados y hechos a la medida de los
clientes para adaptarse a las aplicaciones individuales y
resolver tratamientos complejos de aguas residuales
industriales de empresa agrícolas, alimentarias, textileras,
pecuarios, entre muchos otros, de esta manera lograr
ofrecerles la mejor solución en el tratamiento de sus e uentes
con la  nalidad de diseñar, proyectar y construir las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) más efectivas del
mercado.  
Los ingenieros a cargo de los proyectos cuentan con un
amplio conocimiento y experiencia en procesos físicos,
químicos, biológicos y de membranas para tratamiento de
aguas. Desde el 2004 se ha convertido en una compañía
integradora de PTAR para cualquier esquema de proyecto con
la mejor tecnología. Es la única compañía que cuenta con su
propio laboratorio, liderado por el  Director de Tecnología y
Ciencias Dr. Miroslav Colic, quien se especializa en
tratamiento de aguas residuales. El Área Técnica y Cientí ca
también cuenta con el Maestro en Ciencias Luis Antonio Rubio
(MSc) experto en digestión anaerobia y tratamientos
biológicos para el tratamiento de aguas residuales, lodos y
biogás, así como también en el diseño y construcción de
instalaciones a escala real – con más de 55 plantas diseñadas y
construidas. 
Durante el tratamiento de las aguas residuales se utilizan
varios insumos químicos como lo son los ácidos (ácidos
sulfúricos, ácidos cítricos y ácidos acéticos), soda, coagulantes
(orgánicos, sulfatos férricos),  oculantes catiónicos y
aniónicos. El uso y selección de los insumos químicos también
dependen en gran medida de las características propias de
cada agua residual y de los proveedores externos con los que
trabaja la organización. 
Dentro de las actividades de la empresa se encuentran
de nidos dos procesos fundamentales para el desarrollo de su
actividad económica como lo son el proceso comercial donde
“se encargan de establecer y mejorar las relaciones
comerciales de venta de la empresa, aplicando estrategias
de nidas con base en la investigación del mercado, para
garantizar la permanencia y participación de la empresa”
(CWT_Adriana Mahecha, 2018, pág. 7); de igual forma en este
proceso se toman las entradas con el  n de determinar los
requerimientos del diseño y desarrollo para que
posteriormente sea entregada una cotización ajustada a las
necesidades del cliente o la cotización de venta del sistema de
tratamiento.  
El otro proceso fundamental es el proceso operativo en donde
“se establece el plan de trabajo con el cliente para llevar a cabo
la ejecución de las tareas comprometidas, dependiendo de lo
establecido durante la negociación, este proceso se encarga
de veri car que las condiciones pactadas con el cliente se
ejecuten y se cumplan a cabalidad, revisando el diseño y
desarrollo establecido, solicitando la planta de tratamiento y
apoyando en la instalación de esta (CWT_Adriana Mahecha,
2018, pág. 7)”; de igual forma atiende las solicitudes de servicio
técnico realizadas por parte de los clientes  para realizar los
mantenimientos preventivos y correctivos de las plantas de
tratamiento instaladas.
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Las plantas de tratamiento de aguas residuales surgieron
como una solución a los vertimientos de e uentes líquidos sin
tratar que se descargan a los cuerpos de agua, es por eso que
las empresas dedicadas al diseño y tratamiento de aguas
residuales, han diseñado tecnologías avanzadas y han
implementado sistemas de tratamiento primarios, secundarios
y terciarios con el  n de generar soluciones ambientales
e cientes y e caces frente a esta problemática ambiental.
 
Sin embargo durante el diseño y construcción de las plantas
de tratamiento de aguas residuales se puede generar
diferentes afectaciones al medio ambiente a través de los
diferentes procesos que componen a este sector como lo son:
Trabajos preliminares, mampostería, transporte, descargue de
materiales y la operación  de las plantas de tratamiento de
aguas residuales instaladas.  
 
Por eso una de las principales problemáticas ambientales que
se derivan de este sector, son los altos consumo de energía
eléctrica que se utilizan durante el proceso de construcción,
operación  y funcionamiento de cada uno los equipos de
tratamiento de aguas residuales, generando un agotamiento
de los recursos naturales. 
 
Otra problemática ambiental derivadas de este sector se debe
a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) las cuales
se les atribuye principalmente al transporte de los equipos de
tratamiento de aguas residuales desde el sitio de su
fabricación hasta el sitio de su instalación; adicionalmente
también se pueden generar alteraciones en la calidad del aire
por la dispersión de material particulado, partículas de polvo,
uso de sustancias químicas, realización de excavaciones, corte
de taludes producto de las actividades de la utilización de
maquinaria pesada durante el proceso de mampostería.   
 
También el recurso hídrico se ve impacto por las actividades
preliminares resultantes de las excavaciones y eliminación de
la cubierta vegetal del suelo, ocasionado alteraciones en los
 ujos de agua y en la calidad de los cuerpos de aguas
subterráneas donde se está llevando a cabo el diseño e
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Diagrama 1. Proceso Diseño PTAR
"Garzón, K., Pataquiva, P., & Ferla, J. (2019). Diagrama de
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El sistema de gestión ambiental de la empresa analizada tiene
en cuenta las cuestiones externas e internas de la
organización para cada uno de sus sectores estratégicos;
basándose en las fortalezas y oportunidades del negocio para
atender las necesidades, expectativas y requisitos de las
partes interesadas, como lo son sus clientes, proveedores,
contratistas y colaboradores. Integrando los requisitos legales
y otros requisitos que se consideren necesarios por parte de la
organización. 
 
Dentro de la plani cación del sistema de gestión ambiental se
consideran todas las actividades derivas del proceso de diseño
de plantas de tratamiento de aguas residuales como lo son:
Trabajos preliminares, mampostería, transporte, descargue de
materiales y operación, basados en la capacidad de
infraestructura adecuada para la implementación de equipos
desde la casa matriz, hasta el sitio de instalación, ofreciendo
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Tabla 2. Legislación ambiental Aplicable
PAULA PATAQUIVA-KATHERINE GARZÓN-JOHANNA
FERLA
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Tabla 3. Análisis del Ciclo PHVA
PAULA PATAQUIVA-KATHERINE GARZÓN-JOHANNA
FERLA
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Dentro de nuestro estudio de caso, se logró analizar
que con la implementación del sistema de gestión
ambiental, se permite llevar un control y supervisión de
cada aspecto legal nombrado por la Norma ISO
14001:2015, teniendo en cuenta que si no se cumple con
cualquiera de los puntos mencionados en esta norma,
generaría multas y consecuencias ambientales, las
cuales no serán de gran bene cio para la organización.
Dentro de nuestro estudio de caso, se logró reconocer
que con la implementación del sistema de gestión
ambiental, se mejora la e ciencia de los procesos y las
actividades desarrollas en la organización, esto se debe
generalmente al compromiso adquirido por la alta
dirección y la clara de nición de los objetivos
ambientales, los cuales generan ganancias económicas,
ahorro en materias primas y en la disminución del
consumo de recursos naturales dentro de la
organización.
Dentro de nuestro estudio de caso se logró identi car
que los materiales empleados para la elaboración de su
producto  nal son de carácter peligroso y que las
principales herramientas de divulgación de peligro, se
encuentran implementadas del SGA, contribuyendo de
manera e caz con el uso y disposición de los mismos
evitando impactos negativos en el ambiente.
Dentro de nuestro estudio de caso se logró reconocer
que la implementación de la Norma ISO 14001:2015,
ofrece ventajas para la expansión de mercados
nacionales, ya que contribuye a la mejora de sus
procedimientos, debido a que interviene en factores
como la tecnología y ambiente, satisfaciendo a los
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Se recomienda de nir estrategias que permitan el
fortalecimiento de aquellos aspectos que presentaron
debilidad en la revisión ambiental inicial, manteniendo
medidas preventivas para el control de la
contaminación y minimizar el impacto ambiental.
Se recomienda que la empresa dentro de sus objetivos
realice un enfoque más profundo a la sostenibilidad
ambiental de la organización, mediante indicadores de
productividad y calidad los cuales deben estar ligados
de las variables de control ambiental; garantizando así
mayor responsabilidad en cada uno de los eslabones de
la cadena productiva de la organización.
Se recomienda diseñar campañas educativas y la
socialización de las medidas de mejoramiento
importantes dentro de la gestión ambiental, ya que la
educación ambiental juega un papel muy importante en
la optimización del SGA, permitiendo al personal
conocer y entender los aspectos ambientales e
impactos para que pueden colaborar en su control y
disminución.
 
Se recomienda establecer técnicas que permitan
minimizar la cantidad de residuos generados en las
operaciones productivas mediante una efectiva y
completa gestión de residuos, desarrollando
estrategias dirigidas a la utilización de tecnología,
materia prima e insumos alternativos, trayendo consigo
la disminución de factores negativos sobre el ambiente
natural.
 
Se recomienda establecer un plan de auditorías
periódicas internas al Sistema de Gestión Ambiental a
 n de evaluar si los protocolos y condiciones que se
aplican son idóneos y competentes en materia
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1. ¿Qué aspectos adicionales a los establecidos en la
norma ISO 14001:2015 se requieren aplicar para mejorar
el desempeño ambiental de la organización?
2. ¿De qué manera se pueden mejorar los diseños de las
plantas de tratamiento de aguas residuales para dar
cumplimiento con los valores límites máximos
permisibles de los vertimientos de acuerdo a lo
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